<Book Review> FUJINO Yuko, Urban Riots and Culture of Popular Violence in Prewar Japan : Tokyo, 1905-1923 by 中筋 直哉









































































































































































































































































































































1905-1923 年 』 有 志 舎，2015 年 10 月，xi ＋
313 ＋ 4 頁，本体 3,600 円＋税）
 （なかすじ・なおや　法政大学社会学部教授）
